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本紙は女性巳よる平和と平等を推進します
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鼻高心に耳を傾け、明日への道を求める
化学繊維の世界。
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毎日の暮らしに必要な額だりは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく o まtまった資金づ〈りの手力旬、り
ができます。コー ス1.:t2年・1年・6ヵ月tいろいろ。
忍わね出資が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、 L、ざとL、うときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきまマ九
使いながら貯めて、貯めながら使う。
E宜当里~盆量]}五韮~
③協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使いこなしたL¥定期です。
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にはゆとりをつけましょう。
安泰 f、議斤"'" (2 ) (月曜日 〉昭和 5ワ年9月 20日
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おしゃべりするだけだが、心が;ffiい合う感じが生きることの励ましに
おしゃべりひろば
?
?
? ?
???
????
「??? 」???
慎家族化によって、 人、倒掛な時凶を過ごす
老人は少なくなし、。己の孤舘感が果廿老人への引
き金ともいわれ、老人の社会との撞触が強調され
ている。老人をとりまく家庭、地域、企端、社会
主植に回せちれた問題でもある。こうしたなかで、
この春、東京都三闇市に「おしゃべりひろば」と
いって、お年寄たちにおしゃべりを諜しんでもら
うだけの舎が生まれた。ボランティア活動匁のだ
が、する人と、受ける人とのi皇いが感じられない。
だが地域に友遣のいなかった主人にとって「おし
ゃべりひろば」大さな策レみ足。一方、ボランテ
ィア・メンパーたちは、とこを土台に地域交流を
はヵ、り、荷動をキメ細かいものにしようと青えて
いる。
./" 
国釜~(揮主種郵慣物館司}
雨にもかかわらず書阻害ひきも切らず
ソ連の人形と玩具展
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〈月曜日〉昭和5ワ年9月 208(3 ) 
厳しいサラリーマン家庭
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を生かすなら・・-
.定期の中で最高の利回り
・鎌田∞万向がまるまる生ヵ・せる
霊期目指定定期
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マンジョウ本みりん1:1.お料理を美し
い色仁{上止 Irま丸野菜・魚・I条Ji..素
キ才に美 L' 、テリ ・つやをつけ、し~也、
焼きものには、おいしそうな焼き色を
〈わえます二そのうえ、生「さみを消します
から、テリ焼きなEにはうってつけてす。
煮もの、鍋ものにな・
煮もの・鍋ものにも、もちろんマンジョウ
本みりん。長Hによ〈昧をしみさせて、
し:かも、素材をひきしめ‘高(ずれを防
「 。マンジョウ本みりんならではの
働きですL
ちがしミはっきりクレラッフ。
ラップは品質でお選びくださぃ空7Z23号事宗主在じています
キッコーマンの
':J5iョヨ
本みりん
@キッコーマン株式会社
電子レンジ OK
面搾品性抜群です。
ピタッと密着工、
簡単に包めます。
刈寸きHの良さ
、切れグの良さ
きれいに切れて、
ムダができません。
〒 103 買事・ヰ唖区.，広....宮町卜 9-11曾 {ω)662~褐，"大代}
'1LJ夢み?
きあ、
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MJ-A2禰'"価格 21，800円
・色FハーヒーグJ ノ烹ワィp弔ー モ〆'ウインレ.，
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手交句カスオ~// :;ュー:たかし
お料町のトごL:，えまで
お古川でf.'l!判に品u.'します
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